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ABSTRAK 
Banyaknya permintaan busana muslim saat ini, menuntut perusahaan 
perusaahaan untuk meningkatkan kualitas produknya. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui pengaruh strategi bauran pemasaran terhadap kinerja pemasaran 
pada sektor indutri UMKM Kampung Hijab Desa Margaasih Kecamatan 
Cicalengka. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan metode 
verifikatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan membagikan 
kuesioner kepada 39 responden dari populasi 39 responden pengusaha kerudung di 
Kampung Hijab Desa Margaasih Kecamatan Cicalengka. Metode pengambilan 
sampel menggunakan nonprobability sampling dengan teknik sampling jenuh. 
Berdasarkan data menggunakan regresi berganda, analisis korelasi berganda 
dan analisis koefisien determinasi, uji hipotesis simultan dan uji hipoteis parsial, 
diperoleh hasil yang menunjukan bahwa produk, harga, lokasi dan promosi 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemasaran pada sektor industri 
UMKM Konveksi Kerudung Kampung Hijab sebesar.  
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ABSTRACT 
The number of requests for Muslim clothing at this time, requires company 
companies to improve the quality of their products. The purpose of this study was to 
determine the effect of marketing mix strategies on marketing performance in the 
UMKM industrial sector of Kampung Hijab, Margaasih Village, Cicalengka 
District. The method used is descriptive method and verification method. The data 
collection technique used was by distributing questionnaires to 39 respondents 
from a population of 39 respondents in the veil business in Kampung Hijab, 
Margaasih Village, Cicalengka District. The sampling method uses nonprobability 
sampling with a saturated sampling technique. 
Based on the data using multiple regression, multiple correlation analysis 
and coefficient of determination analysis, simultaneous hypothesis test and partial 
hypotesis test, the results show that the product, price, location and promotion have 
a positive and significant effect on marketing performance in the UMKM industrial 
sector Convection Hijab Village Veil Village Margaasih District Cicalengka. 
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